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OVERSIKT OVER INSTITUTTETS VIRKSOMHET I 1964 
UNDERSØKELSER OG RESULTATER 
Den rutineinessige del av arbeidsprogrammet er fortsatt fra tid- 
ligere år. Det er således samlet et stort antall observasjoner for fysisk- 
kjemiske undersøkelser, både under tokter med forskningsfart@yeile, 
fra de faste oseanografislte stasjoner langs kysten og ved hjelp av 
registrerende sjøtermografer ombord i ruteskip. En ny fast oseano- 
g~afisk stasjon ble opprettet i januar på Ferder i Oslofjorden. 
Den automatiske gjennomskirinelighetsmåler har vært anvendt ti1 
kartlegging av partiltkelfordelingen i en rekke farvann. Utbredelsen 
av fiske-egg og yngel er studert i norske kystfarvann og ved Vest- 
grønland. 
Arbeidet med kartlegging av felter med matnyttige skjell er 11% 
kommet så langt at feltundersØltelser er gjennomført langs storparten 
av kysten. Innholdet av colibakterier og forekomsten av giftstoffet 
mytilotoksin i blåskjell har også vært undersøkt i samarbeid mer1 
andre institusjoner. 
MerkeforsØkene med krabbe og hummer fortsetter, men arbeidet 
er blitt noe hemmet på grunn av redskapstyverier. Arbeidet med 
kartlegging av sjØkrepsforekomster i lzystnære farvann er tatt opp, 
og fiskeforsøk er gjennomført. 
Analyser av fangstoppgaver viser at forekomstene av såvel pigghå 
som håbrand er sterkt avtagende. Merkeforsøk tyder på at mai1 har 
en enhetlig håbrandbestand i Vestatlanteren. 
Årets sildeundersØkelser tyder på at årsklassene 1963 og 1964 e r  
av samme størrelsesorden og noe mer tallrike enn årsltlassene 1961 
og 1962, men betydelig mindre enn årsklassene 1959 og 1960. Be- 
tydelige forekomster av vintersild ble lokalisert i Lofoten-området. 
Forsøksfiske med not i Lofoten ble gjennomført med to bruk. 
Resultater av seiundersøkelsene tyder på at rekrutteringen av yngre 
årsklasser er god og at den tilgjengelige bestand av sei er stØrre enri 
på mange år. 
UndersØkelser av makrell i snurpefangster £ra Slcagerak og Nord- 
sjØen tyder på at det vesentlig er kjØnnsmoden malirell som fanges 
under dette fisket. Svikten i stØrjefisket synes å skyldes manglende 
rekruttering. 
En ny undersØkelse av gullflyndre er tatt opp på arbeidspro- 
grammet. Det arbeides fortsatt med undersøkelser av blåkveite, lodde 
og industritrålfailgstei-, 
Leting etter pelagiske forekomster av torsk på bankområdene ved 
det sydlige gstgrønland ga negativt resultat. 
Det er samlet materiale for biologiske undersgkelser av sel på 
drivisen i Sydishavet. Arbeidet med liartlegging av selforekomstene 
på Norskekysten har vært fortsatt på Vestlandet, og det er bl. a. påvist 
at steinkobben er fåtallig i Hardangerfjorden, men mer tallrik igjen 
i Bokilfjordområdet. 
De serologiske undersØkelser med henblikk på identifisering av 
populasjoner fortsetter. Fra resultatene kan nevnes at bestanden av 
torsk på lysten og i Barentshavet synes å være oppdelt i flere popula- 
sjoner, og. at grønlandsselen ved Ne~vfoundland er vel atskilt fra 
grØillandssel Øst for Gr4nland. 
Fysiologiske unders$lcelser av niser er utfØrt i samarbeid med 
;imeriltanske forskere. 
Den illternasjonale arbeidspuppe for vurdering av fiske og fiske- 
bestander i det nordgstlige Atlanterhav har gjenopptatt slitt arbeid. 
ADMINISTRASJON 
Ved utgangen av 1964 hadde Havforskningsinstituttet, som i 1963, 
58 fast ansatte funksjonærer. Dessuten var 29 ekstrahjelper midler- 
tidig engasjert. Pr. 31. desember 1964 var det også ansatt 13 faste 
skipsoffiserer og ii~trumentoperatØrer, foruten ca. 60 mannskaper på 
forskningsfartøyene. 
Instituttet disponerte følgende fartØyer ved utgangen av 1964: 
F/F «G. O. Sars» - 171 £ot, 600 br. tonn. 
F/F «Johail Hjort» - 172 fot, 697 br. tonn. 
F/F «Peder Rønnestad» - 86 fot, 126 br. tonn. 
M/B «ICrill» - 26 fot. 
De av funksjonarene som deltar på tokter hadde i gjennomsnitt 
57 dØgn, enkelte inntil 200 dØgn til sjØs. Det totale antall toktdagn 
var 5.097 og antallet reisedØgn utenom toktene var 2.263. 
T i l  instituttets arbeid var det for budsjettåret 1964 i alt bevilget 
lir. 6.404.600 som fordelte seg s,om fØlger: 
Havforskningsinstituttet . . . . . .  kr. 2.107.900 
Drift av fartØyer . . . . . . . . . .  » 3.571.700 
Undersqilielser . . . . . . . . . . . . .  » 725.000 
Dessuten var det av Fiskeriilæringens forsqilisfond stillet til rådig- 
liet kr. 51.400 til spesielle undersØkelser og kr. 453.200 til leie av 
fartøyer. Endelig bidrog Selfondet med ca. lir. 9.500 til spesielle s1el- 
undersØlielser. 
BERETNING OM UNDERSØKELSENE 
FYSISK-KJEMISIC OSEANOGRAFI 
Instituttets oseanografiske avdeling har fortsatt innsamlingen av 
materiale på tokter med forskningsfartØyene, fra de faste oseano- 
grafiske stasjoner og ved hjelp av sjØtermografer ombord i ruteskip. 
FORSICATINGSFAR TØYENE 
I lØpet av året er det samlet materiale på 22 tokter med forsli- 
ningsfai-tØyene «G. O. Sars)), « Johan Hjort» og «Peder RØnnestad» 
samt med tre leiede fartØyer. UndersØkelser ble gjennomfØrt i norske 
kystfarvann i alle årets måneder; i Barentshavet i februar, mars, april, 
juli, august, september og oktober; i Norskehavet i januar, februar, 
mars, inai, juni, juli, august, september, oktober og desember; i Nord- 
sjØen i april, mai, august og september; i Skagerali i januar, februar, 
april, mai, august, september og oktober; og i grØnlandslie farvann i 
april, mai, august og september. 
Tilsammeil er det utfØrt 10.641 temperaturmålinger og 11.195 
saltholdighetsbesteminelser fordelt på 895 stasjoner. Oksygeninilhold 
er bestemt i 1.692 vannprØver, og dessuten er det foretatt bathytermo- 
graf-registrering på 741 stasjoner. StrØminålinger er gjennom£Ørt i 
Vestfjorden i mars; i Skagerak i mai og i NordsjØen og utenfor 
Lofoteii i juni. 
DE FASTE OSEA NOGRAFISKE STASJONER 
Den rutinemessige innsamling av observasjoner over saltlioldighet 
og temperatur fra overflaten til bunnen, ble fortsatt på de faste 
stasjonene Lista, indre og ytre Utsira, SognesjØen, Skrova, Eggum, 
Nordkapp og ICongsfjorden, Svalbard. Dessuten ble det i januar opp- 
rettet en ny stasjon på Ferder (59"OO'N 10" 36'9))) der observasjoner 
er samlet gjennom hele året. 
SJØ TERMOGRAFTJENESTEN 
Selaegistrerende sjØtermografer har vært montert ombord i 7 
ruteskip som har trafikert ruter mellom Bergen og £Ølgende steder: 
Newcastle, Rotterdam, New York, Kirkenes og Oslo. På disse rutene 
er det også samlet vannprØver ved bestemte posisjoner. 
PLANKTON 
PLANTEPLANICTON 
Partikkelfordelingen på 5 m dyp ble registrert kontinuerlig med 
Berges automatiske gjennomskinnelighetsmåler i £Ølgende områder: 
Farvannene ved VestgrØnland i april-mai, Norskehavet og far- 
vannene ved NordØstisland i mai-juni, Barentshavet i juli-august 
og Norskehavet og Norskekysten i oktober-november. Områdene ble 
som regel undersgkt to eller tre ganger. På toktet i Norskehavet i 
mai-juni ble det samlet 1ilorofyllprØver og prØver for aktiverings- 
analyser av seston. 
Ved insltituttet i Bergen ble partikkeltetthet og temperatur regi- 
strert liontinuerlig i vann som pumpes inn fra 10, 40 og 182 m dyp 
i sj Øen utenfor. Daglige analyser av produksjonskapasitet (C14- 
metoden), saltholdighet, fosfat- og oksygeninnhold ble også gjennom- 
£Ørt med henblikk på å forbedre analysemetoder og teknikk. 
D YREPLANK TO N 
Plankton fra de faste stasjonel. og f ~ a  uerskipene 
Innsamling og bearbeiding av dyreplankton fra de faste oseano- 
grafiske stasjonene ved SognesjØen, Eggum, Skarsvåg og ICongsfjorden, 
Svalbard, ble foretatt på samme måte som i 1963. 
Ved Skrova var det i fØrste halvår mindre plankton enn på til- 
svarende tid i 1963. Salper opptrådte ved SognesjØen fra slutten av 
august til slutten av september, ved Eggum og Skrova fra siste halv- 
del av september til midten av oktober, og ved Skarslvåg i siste halv- 
del av oktober. 
Ved stasjon hl  i Norskehavet ble dyreplankton samlet inn fra 3. 
januar til 20. juli, ved stasjon A i Danmarkstredet fra 23. juli og ut 
året. Materialet er delvis gjennomgått. 
Plankton fra tokter 
Under et tokt med M/S «Sydvest» ble det i de fØrste 20 dager 
av april samlet inn fiskeyngel, særlig av sild, på kyststrekningen 
More-Andenes. 
Figur 1. Innsamling av planlrtonprc3ver med Judayliåv. 
Fra midte11 av april til begynnelsen av mai ble det under et tokt 
med F/F «Hellaild Hansen)) foretatt undersØkelser i kyst- og bank- 
farvann inellom Stadt og Helikingen. Vertiltaltrekk ble tatt på en 
rekke snitt h a  bunn til overflate med Judayhåv «8/40», trappetrekk 
i de Øverste 50 m med Clarke-Bumpus planktonsamlere, og sammen- 
liknende skråtrekk med Isaacs-ICidd 3-fots pelagisk trål. Fordeliilgen 
av egg og yngel av fisk, spesielt sild, ble iindersØkt. Drift, vertikal- 
fordeling og vertikalvaildring av sildeyngel ble studert på to 24 timers 
drivstasjoner utfor Sklinila og på utside11 av Lofoten, samt drivsta- 
sjoner på 12 timer ved Lofotodden og 8 timer utfor Træha. Det 
innsamlede materiale er bearbeidet. 
Under F/F «G. O. Sars'» tokt i Norsliehavet i mai-jiini ble det 
i samarbeid ined iedandske og sovjetiske forskningsskip tatt vertikal- 
treltk ined standard Heilsenhåv for å studere fordelingen av raudåte 
i relasjon til titbredelsen av sild. Materialet er bearbeidet og fi-emlagt 
på møter i Seydisfjord i juni, og under ICES' mØte i Kgbenhavn 
i oktolber. 
Under F/F «Johan Hjort's)) tokt til Vestgrønland i april-mai ble 
det tatt håvtrekk med Henseilhåv for å undersØlze forekomsten av 
torskeegg. Meget få egg ble funnet, og en tror at den lave temperatur 
i overflatelaget hadde Ødelagt eggene. 
SKJELL 
Icartleggingen av felter med matnyttige skjell langs kysten fort- 
satte, og en har nå dekket storparten av kysten med forelØpige felt- 
undei-s~kelser. I juli-august ble områder i Sunnliordland og Rogaland 
undersØlit. Blåskjell ble mange steder funnet i mindre mengder, bedre 
forelzomster bl. a. i Skjoldastrauineil, Forlandsfjorden, Tyssebotn og 
Ardalsfjord. Oskjell ble påvist bl. a. i Hellandstra~iinen og i sundene 
ved R u t s ~ y  i Bømlafjorden. 
I september ble Sørlandskysten mellom Langesund og Kristian- 
sailcl S. uilderscilkt. Gode forekomster av blåskjell ble funnet ved inn- 
løpet til en rekke poller, samt i Lailgesuildsfjorde~~, Sandnesfjorden 
ved Risør, og i Tromøyoinrådet. Anlegg for dyrking av bliislzjell ble 
studert ved Arendal og ved Grimstad. 
I Oslofjorden fortsatte unders@kelseiie av blåskjellets biologi. I 
samarbeid ined Institutt for nxriilgsiniddelhygieile ved Norges vete- 
rinærh~gsltole ble det foretatt unders@kelser av inilliold av colibak- 
terier i blåskjell fra forskjellige deler av fjorden. Enkelte steder ble 
clet påvist høyt innhold av colibalztcrier, men variasjonene var store 
fra sted til sted. Forsøk ble gjort med overflytting av forurensete skjell 
til områder med rent vann, og en kunne påvise stor nedgang i balt- 
terie-innholdet etter et par dager. Fors@lteile fortsetter. 
I samarbeid ined ovennevnte institutt og med Universitetet i Oslo 
har en siden oktober 1962 foretatt ui~dersølielser for å påvise even. 
tue11 foreltom\t av giften mytilotoltsii~ i blåskjell. I inai-juni 1964 
ble toksinet påvist i skjell fra Oslofjorden og Trondheimsfjorden i 
lto~~sentrasjoner hØyere enn den g-rense som er satt for konsum, og 
omsetning av blåskjell til mat ble forbudt. Allerede i juli var toksin- 
inengdeil sunket under faregrensen, og toksin ble siste gang påvist i 
slutten av juli. 
Opplysninpvii-ksomheten om Eiske og bruk av matnyttige skjell 
har fortsatt i 1964. 
SKALLDYR 
KRABBE 
ILrabbeundersØkelsene ble fortsatt i 1964, men på grunn av ut- 
strakt tyveri av redskap måtte en gi opp rusefisliet etter krabbe. 
I Hjeltefjordområdet ble der i 1964 merket 1.195 krabber, av disse 
kom der 5 gjenfangster samme år. Av tidligere merkeforsøk i Hjelte. 
fjorciområdet kom der i løpet av 1964 inn 154 gjenfangster. På et par 
lokaliteter hvor fisket i de senere år har begynt i juli er gjenfangst- 
prosenten kommet opp i over 56. På andre lokaliteter hvor en kan 
regne med en normal fislietid ligger gjenfangsten på 20-30 prosent. 
I Byfjorden, Bei-gen, ble der merliet 340 krabber. Gjenfangst- 
prosenten i dette området ligger noe lavere enn i Hjeltefjordområdet. 
Da en ikke tidligere har hatt anledning til å underseke eventuell 
dØdsprosent som fØlge av merkingen må gjenfangstproseilteil betraktes 
som absolutt minimumsverdi. 
I løpet av 1964 ble det mulig å se litt nærmere på eventuell døde- 
lighet som folge av merkingen da en fikk disponere alivariiim til 
dette formål. Allerede nå lian en ut fra dette forsøk fastslå at krabber 
som skal brukes til merking må vzre friske og sterke. De bØr ikke 
ha gått i samlekasser i lengre tid. Selv om de tilsynelatende ser leve- 
dyktige ut er der en betydelig stØrre dødelighet blant disse enn blant 
krabber som nylig er fisket. 
HUMMER 
Merkeforsøkene på hummer i akvarier har fortsatt i samme ret- 
ning som i 1963 og i 1Øpet av 1964 fikk en hummer som hadde skiftet 
skall fire ganger siden merkingen. 
Merkemetoden ble satt ut  i livet ved prgvefisket etter hummer i 
Nord-Norge i juni-juli. Det ble da merliet 230 hummer hvorav en 
fikk 12 gjenfangster i lØpet av høsten. 
Senere ble dler merket og sluppet ut en del hummer på bestemte 
lokaliteter i Hordaland. Av disse er der foreldpig ingen gjenfangster. 
SJØKREPS 
Fisket etter sjøkreps (Neplzrops ~zorvegiczu) har i de senere år fått 
en stadig Økende betydning i flere land. På denne bakgrunn ble 
arbeidet med kartlegging av sljØkreps-forelzomster i farvann som ligger 
nær opp til Norge tatt opp. I august ble fiskeforsgk gjennomført med 
vanlig reketrål og med spesiell dansk krepsetrål på et tokt i Skagerali 
og langs eggakanten nordover til ICarmØy. Lovende forekomster ble 
registrert på Fladengrunn og på den nordlige del av Egersundbanken. 
På Fladengrunn besto £angsten av 78 prosent hanner og 22 prosent 
hunner. StØrrelsesfordelingen av hannene viste to tydelige maksima 
omkring 10 og 14 cm, og haiinenes gjennomsnittslengde var 13 cm. 
Hunnene var småfalne med en gjennomsnittslengde på bare 9,3 cm. 
r O/oo gjenfangster pr. 10000 tonn 
1,2,3 etc . :  Merke-eksperimenter 
Figur 2. Totalavgangen i pigghåbestanden. Alle norske merkinger i åpent farvann 
inkludert. Observasjonene i 1964 er markert ved en sirkel. 
Av de fangede individer var 57 prosent mindre enn det fastsatte 
norske minstemål som er 13 cm. 
På Egersundbanken var sjokrepsen iner jevnt storfallen, og i 
fangsten utgjorde hannene 52 prosent og hunnene 48 prosent. I gjen- 
nomsnitt var hannene 14,3 cm og hunnene 12,9 cm, og bare 39 pro- 
sent av fangsten var undermåls. 
HAIFISK 
PIGGHA 
Det ble i 1964 merket pigghå på 4 tokter: 
1. FIF «Peder RØnnestad», 15/1-1412 på strekningen FrØya- 
bankeil-Skageralz, 1 .O00 fisk. 
2. FIF «Peder RØnnestad»,29/6-2517 i Shetlandsområdet, 195 fisli. 
3. FIF «Peder RØnnestad», 119-2019 i Skagerak, 200 fisk 
4. FIF «G. O. San», 29110-6/11 i Shetlandsområdet, 1.000 fisk. 
I alt ble det inerlzet 2.395 pigghå, og av disse er 60 gjenfanget. 
I tabell 1 er gjengitt fordelingen i 1964 av de gjeiifunne merker fra 
de forslzjellige merkilingeile, En gjenilomgåelse av tallene viser lig- 
Tabell l .  Merkinger og gjenfangster av pigghå 1958- 1964. 
Merkinger I Gjenfangster 
Elrsp. 
nr. 
Ar ( Måned Område 
Shetland 
Shetland 
Norge 
Norge 
Shetland 
Norge 
Norge 
Shetland 
Norge 
Norge 
Shetland 
Norge 
Shetland 
Norge 
Shetland 
Norge 
Shetland 
Total 
1958 
1959 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
Antall 
1 O00 
989 
53 1 
10 
969 
250 
894 
1 O00 
151 
370 
1 022 
946 
425 
1 O00 
195 
200 
1 O00 
1 l0952 
Nobemver 
November 
Januar 
Apr.-Mai 
Juli- Aug. 
Nov.-Des. 
Januar 
Okt.-Nov. 
Nov.-Des. 
Januar 
Okt.-Nov. 
Januar 
Okt.-Nov. 
Jan. -Feb. 
Juni-Juli 
September 
Okt.-Nov. 
Total 
hittil 
~ : b r  a n d  
V e s t -  A t l a n t e r e n .  
Figur 3. Fangst pr. bruksenhet av håbrand fisket i Vest-Atlanteren, basert på opp- 
gaver fra endel håbraildbåter. 
ilende forhold som i fjor da den totale Øyeblikkelige avgangsrate viste 
Z = 0,72 eller en årlig avgang på 51 prosent (fig. 2). 
Innsamlingen av data for fangst pr. bruksenhet (tonn pr. 1.000 
kasser 50 kg agn) har fortsatt i 1964. Ordningen har stort sett virket 
tilfredsstillende - selv om det har gått noe tregt å få det nødvendige 
materiale fra en del av eksportørene. Tallene viser fortsatt nedgang 
i fisketettheten. Det vektede middeltall ligger på 533 tonn pr. 1.000 
agnkasser mot 717 i fjor. Den gjennomsnittlige bestand i 1964 be. 
regnes på grunnlag av dette til 58.000 tonn. 
HABRAND 
Håbrandsundersøltelsene ble i 1964 fortsatt i beskjedent omfang. 
Det ble merket 14 håbrand i Vestatlanteren fra et kommersielt fislte- 
fa r t~y .  Det er ltommet inn 21 gjenfangster i inneværende år, deriblant. 
12 merlier fra kystbanliene utfor New York. Dette synes å tyde på 
en enhetlig håbrandsbestand i Vestatlanteren. 
Det lyktes å tilveiebringe en del oppgaver over fangst pr. brults- 
mengde. Fig. 3 viser fangst i kg pr. 100 krok. Det er tydelig at be. 
standen er på sterk retur. 
SILDEFISIC 
SILD 
Den rutinemessige innsamling av sildeprøver ble foretatt etter 
samme plan som i tidligere år. 
Fra vintersildfisket og sommersildfisket i Norskehavet ble det i 
alt tatt 66 prøver på tilsammen 6.780 sild. Fra små- og feitsildfisket 
ble 35 prøver innsamlet og 3.355 sild undersØkt. Dertil ble 13 prØver 
med i alt 1.450 individer innsamlet fra det norske sildefisket i 
Sltagerali og NordsjØen. 
I forbindelse med prosjektet for etablering av en stasjon for silde. 
undei-sØke1se.r under Det internasjonale råd for havforskning, ble 
undersøkelsene i Lindåspollen, Fjellspollen og Heiermarkpollen fort- 
satt etter samme plan som i 1963. Bearbeidelsen av materialet skjer 
i samarbeid med forskere fra Danmark, Tyskland og Skottland. 
Vintersild 
Sildeinnsiget ble som vanlig fulgt av et av våre forskningsfartØyer, 
i dette tilfelle av F/F «Johan Hjort», £ra området Øst av Island til 
Norsltekysten. Silda gikk ogsiå dette år inn i varmt vann ved ca. 10" 
W, og foretok gytevandringen i ca. 6 graders vann til den hadde 
passert O-meridianen. Herfra svinget stimene i mer nordostlig retning 
og kom inn over Nyegga og spredte seg over området Ona-Bua- 
grunnen nordover til Slilinnabanken. Det var usedvanlig fine vzr- 
forhold under hele vintersild-sesongen, og fiskerne kunne mØte silde- 
stimene ca. 100 mil av land. FØrste fangst ble tatt 13. februar. 
Etter at sildesitimene var kommet inn over kystbankene, filik en 
hjelp av et leiet fartøy, «Sydvest», som overtok meldetjenesten til 
fiskeflåten for området Ona-Sltlinnabanken. Store sildeforekomster 
var hØsten 1963 lokalisert i IngØydjupet, hvor denne silda hadde holdt 
seg rolig i det kalde bunnvann hele forvinteren. PrØver av denne 
silda viste at der var kj~nnsmoden sild blandet med feitsild, vesentlig 
av 1959-årsklassen. Denrie sildla forsvant fra IngØydjupet de f~ r s t e  
dager av februar, og der var store sjanser for at den ville sqke sydover 
til RØstbanken-Vestfjordområdet for å gyte. F/F «Johan Hjort» gikk 
derfor nordover for å undersØke dette nnrmere. Silda ble loltalisert 
ca. 10 kvartmil nord av RØst i et belte som strakte seg noenlunde 
parallelt med LofotØyenes nordside ca. 30 kvartmil i nordostlig ret- 
iling. Silda rundet RØst og fordelte seg på RØstbanken-Vestfjorden 
syd til Træna. Melding om forekomsten bevirket at en vesentlig del 
av snurpeflåten kom nordover. 
Vi regnet med en vesentlig Økning av vintersild-bestanden fra 
1963. Dette viste seg å holde stikk. Det oppfiskede kvantum vintersild 
ble vel 3 millioner hl, hvorav halvparten ble tatt i det nordlige området. 
Islandsild 
Fisket startet £Ørste ulte av juni nordost av Langenes og fortsatte 
til i begynnelsen av oktober. Antallet av norske snurpefartøyer som 
deltok i industri-sildfisket var mindre enn i 1963, da en del av flåten 
var med på fisket i NordsjØen. 
Samarbeidet med Island og U.S.S.R. i underspikelsene av sildas 
utbredelse og vandringer i Norskehavet i relasjon til plankton og 
hydrografiske forhold fortsatte også i 1964. UndersØltelsene fant sted 
i tidsrommet 25. mai til 25. juni, og ble avsluttet med et mØte i 
Seydisfjord, Island. 
UndersØkelser av sildeforekomstene i relasjon til temperatur ble 
også foretatt i tidsrommet 15. juli til 15. august på et tokt med F/F 
«G, O. Sars» i området Nord-Norge-Jan Mayen og langs ost- og 
nordkysten av Island. 
S m i s i l d  og feitsild 
Etter årets gytesesong ble området Stadt-Lofoten undersekt i tiden 
1. april til 30. april med M/S «Sydvest», og fra 15. april t.il 10. mai 
med F/F «Helland-Hansen», for blant annet å studere utbredelsen og 
tallrikheten av sildelarver. 
UndersØkelsene av den umodne silda i fjordene i Nord-Norge ble 
som tidligere foretatt i sainarbeid med TromsØ Museum. Ti l  disse 
undersØltelser ble F/F «Asterias» brukt i ca. 100 dØgn. 
Fra 25. august til 5. oktober ble der foretatt et tokt med F/F 
«G. O. Sars» til områdene utenfor Nord-Norge og til Barentshavet 
for å undersØlte utbredelslen av den umodne silda. Resultatene Iierfra 
viste at o-gruppen var utbredt over store områder både i Barentshavet 
og vest av BjØrnøya og Spitsbergen. I den vestlige del av det under- 
sØkte område (90-150 n. m. iYW av Andenes) ble en blanding av 
feitsild og kjgnnsmoden sild lokalisert. Sammenlikner man ekltolodd- 
registreringene av o-gruppen med de tidligere års registreringer, fin- 
ner man at 1964 årsklasseil sannsynligvis er av samme stØrrelsesorden 
som 1963 årsklassen, men begge betydelig mindre enn 1959 og 1960 
årsklassene. Både l963 og 1964 årsklassene er noe mer tallrike enn 
de to foregående årsklasser. 
Slzagerak og NorclsjØesz 
Sildefisket i NordsjØen og Skagerak hadde et kraftig oppsviiig idet 
ilandbrakt kvantum ble 2.035.000 hl mot 348.000 hl i 1963. Denne 
Økning skyldes rike årsklasser og en Økende deltakelse av snurpere 
med sonar, kraftblolik og ringnot. 195 snurpere deltok i sildefisket i 
NordsjGen og Skagerak, mot 16 året £Ør. 
Fisket £oregikl; fra det i ldre Skagerali, langs Norskereiiiia til 
Vikingbanken. Av total1;vantiimet ble ca. 1.700.000 hl ilandfØrt fra 
strekningen Egersundbanlten-Skagerak. 
NordsjØens hØstgytende Banli-sildstamme utgjorde ca. 80 prosent 
av det innsamlede materialet. Aldersfordelingen av hØstgyterile viste 
at 1960 årsklassen dominerte med ca. 60 prosent i Skagerak og nord- 
lige del av NordsjØen. I området Egersundbanlten var der en stØrre 
innblanding av yngre sild med relativt sterke 1961- og 1962-årsklasser. 
Blant vårgyterne som utgjorde ca. 20 prosent av det innsainlede 
materialet, var 196 1-årsiklassen den dominerende. 
Utbredelsen av sildeforeltomstene i Sltagerali ble kartlagt på et 
tokt med F/F «Johan Hjort» i tiden 24. september til 4. oktober. 
A4erkefo~sØh 
Merking av 1jØnnsmoden sild ble foretatt under vintersild-fisket, 
men på grunn av den korte sesong ble der bare merltet 5.500 sild 
med innvendige stål-merker og 400 sild med utvendige Lea-merker. 
Etter gytesesongen ble 3.300 sild, hovedsaltelig 1.-gangsgytere og 
urnodeil sild, merliet med innvendige inerlier. Merkingen foregikk 
ved flere lokaliteter på Helgelands~kysten, 
Merking av mussa ble foretatt på forskjellige steder i Nord-Norge. 
Her ble det tilsammen merket 4.000 sild ined innvendige merlier. 
Der ble dessuten merltet 1.000 sild med innvendige merker den 
17. januar 30 n. ni. SW av Lindesiles, for det meste 1iØstgytende sild. 
BRISLING 
I 1964 fortsatte bearbeidingen av materialet som er samlet inn j 
forbiildelse med det interskandinaviske samarbeidsprograin som blant 
annet omfatter kartlegging av brislirigeils gyteområder og yngeldrift. 
Materialet fra iindersølielseile i 1961 er ferdigbehandlet og har gitt 
grutinlag for en hovedfagsoppgave. Opparbeidiilgen av materialet fra 
1962 pågår, mens materialet fra 1963 foreløpig er ubeliandlet. Fra 
et par faste stasjoner ytterst på kysten har det vært samlet yngelprgver 
i sommerha1våret. 
Aderking av brisling foregikk i l ~ p e t  av mai og juni i Doinbe- og 
Gulenfjorden i Sogn og Fjordane og i Fprdespollen i Sunnhordlaiid. 
Tilsammen ble der ved dis~~e fors@k merket 3.979 brisling med gule 
utvendige plastmerker. Av disse fililz en bare 12 gjenfangster. For- 
søket i Sogn var lite vellyliket med bare 3 gjenfangster omtrent fra 
samme lokalitet som merliestedet, mens gjenfailgsteile fra forsoket i 
Førdespollen viste vandringer innover Hardanger- og Sl<ånevilisfjorden. 
I august ble der merket med innvendige plast- og stålmerlzer ved 
Framiies i Hardanger. Av 876 brisling inerlzet med plastinerlier er 
der liittil ingen gjenfangster, arr 793 brisling inerliet med stålinerke 
fikli en 4 gjenfangster, disse kom fra indre del av Hardanger. 
TORSKEFISIC 
TORSIC OG HI7SE 
Alder- og lengdemateriale ble for en stor del sainlet inil av enga- 
sjerte fiskemålere. Under Lofotfisket var det stasjonert to fiskemålere 
i livert av værene Heniliilgsvzr, Ure og Værøy. Prøvetaliingen under 
vårtorskefisket og høstfisket på Finnmarken ble foretatt av folk £ra 
instituttet (tabell 2). Dertil ble ei1 stor del av materialet også samlet 
inn på tokter med forslzningsfartøyene. 
I løpet av året ble det tatt opp sporsmå1 om å ansette provetakere 
på lielårsbasis på viktige steder langs kysten. Det ble i første omgang 
foreslått å ansette 6 mann fordelt langs kysten fra Egersund til Vardø. 
Prørretakiiigeil i Bergen slzulle etter planen delikes av folk ved insti- 
tuttet. Prøvetalierile sliulle samle inn alder- og lengdemateriale fra 
alle de fisliearter instituttet arbeider med, samt faiigst- og faiigstinn- 
satsdata fra alle redskapstyper. 
T o  ilotbiul; ble leiet fra 4. mars til 11. april til provefisket i 
Lofoten. I begyniielsen og på slutten av tiden foregikk det en del 
prøvefiske på vestsiden av Høla, inen det meste av fisket med not 
foregikk på Risvzrfeltet. 
Utbyttet av skreifisket ble i 1964 ca. 47.000 tonn mot 58.255 tonn 
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Tabell 2. Materialet av torsk og hyse i 1964. 
i 1963. Nedgangen skyldtes mindre utbytte i Lofoten, Finnmark og 
Troms. Utbyttet for Vesterålen lå derimot ca. 800 tonn hØyere i 1964 
enn i 1963. Nedgangen i utbyttet i Lofoten skyldtes at utbyttet på 
line og juksa utgjorde henholdsvis 41 og 14 prosent av fjorårets ltvan- 
tum. Utbyttet på garn derimot lå ca. 14 prosent høyere enn året fØr. 
Etter beregningene sltulle bestanden i 1964 være av omtrent samme 
stØrrelse som i 1963. I fall dette er riktig kan nedgangen i fisket med 
line og juksa skyldes både nedgang i deltakelse i fislzet og i dårligere 
tilgjengelighet av fisken. Målene for fangstinnsatsen viste en nedgang 
på fra 11 til 24 prosent, men eventuelle forskjeller i tilgjengeligheten 
er vanskelig å måle. StØrre fangst pr. enhet fangstinnsats i Vesterålen 
Itan tyde på at en stgrre del av bestanden stoppet utenfor Lofoten, 
hvilket kan lia forarsaltet noe mindre utbytte pr. enliet fangstinnsats 
inne i Lofoten. På den annen side ltan tilstedeværelsen av sild i om- 
rådet ha forårsaket at fislten £oretralzk levende sild i stedet for agnet 
på lina. Dette medførte sikkert stØrre alttivitet av fislten og garnas 
muligheter Økte. 
Notfangstene inneholdt også i år forl-ioldsvis mer av den store og 
e l d ~ e  fisken enn linefangstene. Årsklassen 1950 utgjorde fortsatt ca. 
10 prosent av notfangstene, mens dens andel i linefangstene var 
minimal. 
Røst Fiilnmarlc I Møre I / NordLapp IBarentshauefl 
SEI 
Det innsamlete aldersl- og lengdemateriale £ra de store sesong- 
fiskeriene er omtrent av samme omfang som i foregående år, det vil 
si 3.700 lengdemålinger og 750 otolitter. Dessuten ble det som tid- 
ligere foretatt merltefors~k under snurpefisket om sommeren, fordelt 
Ololitter 
Torsk . . . . . . . . .  
Hyse . . . . . . . . . .  
Lengdema'linger 
Torslr . . . . . . . . .  
Hyse . . . . . . . . . .  
A4erkirzger 
Torsk . . . . . . . . .  
Hyse . . . . . . . . . .  
- 
645 
39 
- 
- 
425 
537 
3 136 
26 268 
3 156 
29 
2 552 
1521 
35211 
12249 
1 008 
417 
5 688 
1521 
61479 
12249 
5 234 
1 022 
med 1.000 stykker på Finnmarkskysten og 800 stykker i Vestfjord. 
området. Et forsØk i januar på å få merket en del storsei på gyte- 
feltene utenfor MØrekysiten ble i likhet med i 1962 helt mislykket 
på grunn av værforholdene. 
Det usedvanlig rike seifisket i Nord-Norge (spesielt i Finnmark 
og Nord-Troms) om sommeren var fØrst og fremst forårsaket av den 
rike 1960-årsklassen (den samme som i 1963 ga rekordutbytte på MØre 
og Trøndelagskysten), men dessuten kom det senere i sesongen be. 
tydelige tilskudd av stØrre og eldre fisk. Rekrutteringen av yngre 
årsklasser synes dessuten å være god, og den bestand som er tilgjenge- 
lig for norske fiskere er i Øyeblikket stØrre enn på mange år. 
Den internasjonale arbeidsgruppen av seiforskere som ble opp- 
rettet i 1961 har nå avsluttet sitt arbeid, og en endelig rapport er 
under trykning. Gruppeil konkluderer med at utbyttet av seifisket i 
de forskjellige europeiske havområder er sterkt påvirket av vekslinger 
i rekrutteringen til bestanden og ikke minst variasjonen i fiskens ut- 
bredelse og atferd. Seien er fra naturens side beskyttet mot fangst 
med bunntrål de 3-4 fØrste årene av sitt liv, og det synes ikke som 
om bestanden i noe område er særlig sterkt beskattet. Bare i de 
islandske farvann kan man på g-runnlag av de data som foreligger 
direkte påvise en nedgang i bestandstØrre1sen som fØ1ge av Økt fiske. 
SELEKS JO NSFORSØIC 
Under toktet med F/F «G. O. Sars» i februar ble det gjort fort- 
satte forsØk for å studere effekten av dobbel trålpose på maskeselek- 
sjonen. Dessuten ble det utfqbrt forsØk for å finne selek5jonsevnen 
for det nye kunstfiberstoff, polypropylen («Ulstron»). 
INTERNASJONALT SAMARBEIDE 
På mØtet i mai 1964 vedt,ok ICommisjonen for fisliet i det nord- 
Østlige Atlanterliav å be Det internasjonale råd for havforsking (TGES) 
om å sØrge for at Arctic Fisheries tvorking Group fikk ailledning til 
å gjenoppta arbeidet. Denne gruppeil arbeidet i årene 1958-1961 
med spØrsmålet om maslieviddereguleringene og fiskets innflytelse på 
bestandene av torsk og hyse i våre nordlige farvann. Forsltere fra 
England. Norge. Tyskland og U.S.S.R. deltok i dette arbeidet. Man- 
datet som gruppen fikk ifchlge vedtaket i ICommisjonen våren 1064 
var S foreta videre studier av fiskehestandene i det nordØstlige 
Atlanterliav på basis av alle vitensltapeligr data som var tilgjenge- 
lige. Deil sltulle videre ta i betraktning alle mulige taktorer som 
kunne påvirke utbyttet av disse ressurser. Havforsker Arvid Hylen 
ble bedt om å påta seg vervet som formann for gruppen. 
Under mØtet i JCES i oktober 1964 ble arbeidsprogram og arbeids- 
fordeling diskutert blant cle av medlemmene som var p% mØtet. Ilet 
ble videre bestemt at hele gruppen skulle mØtes i I-Iamhiirg i tiden 
18.-23. januar 1965. 
MAKRELLFISK 
MAKRELL 
I 1964 fikk en ?G makrellprgver til analyse, herav 21 fullstendige 
prøver, og 5 måleprØver. Otolittniaterialet er aiialysei-t. Det ble fore- 
tatt bestemmelser av lengde, vekt, kjØnn og inodningsstadium. Videre 
liar en samlet otolitter og observasjoner av mageinnhold. Alclersfor- 
delingen i de analyserte fiskeprgver er vist i tabell 3.  
Tabell 3. Aldersfordeling i % i analyserte prøver av makrell fra norske kystfarvann, 
Nordsjøen og Sltagerak. Ulesbare og usikre otolitter (ca. 8% av materialet) er utelatt. 
Systematiske merkeforsØlc ble fortsatt i fjordstrØlc i Hordaland og 
Rogaland i juli, Skagerak i september, NordsjØen i juni og september. 
Som i tidligere år er anvendt alcatlikile-mei-ker, gul film opprullet 
på blå kjerne og festet med nylon dorsalt p& fislcen. Ei1 oversikt over 
merkeforsØk og gjenfangster er gitt i tabellene 4 og 5 .  
Alder 
Redskapstype ~ 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 ~ 1 0 ~ 1 1 ~ 1 2 ~ 1 3 ~ 1 4 ~ 1 5 ~ 1 6 ~ 1 7  
Tabell 4. Makrellinerking i 1963 og gjenfangster i 1963 og 1964. 
Garn . . . . . . . . 
Not . . . . . . . . .  
Dorg . . . . . . . . 
Harp . . . . . . . . 
Total . . . . . . . . .  1 3.242 1 245 1 7,56 1 70 1 2,15 
Total. . . . . . . . 1 21 191 511 681 84~108~112~143~122~119~ 851 451 221 71 31 0,51 0,5 
5 
Merking 
Lokalitet 
Skagerak . . . . . 
Nordsjøen . . . . . 
Kystfarvann . . . 
Gj enf angster 
10 
30 
60 
86 
51 
45125 
55 
Antall 
1.003 
514 
1.725 
56 
65 
30 
102 
75 92 
1963 
Antall I % 
9 
5 
231 
1964 
Antall I 
86110 
80120115100 
80 
0,90 
0,97 
13,39 
O 
16 
54 
O 
3,11 
3,13 
81132139168109113 
158 
98 
61 
85 
103 
104110106 
167 
60 
26 
70 
50 
65105 
142 
36 
8 
15 
32 
14 
4 
5 
7 
10 
3 
l 
2 
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Tabell 5. Makrellmerking og gjenfangster i 1964. 
Merking I Gjenfangster 
Total . . . . . . . . . 1 3.015 1 290 1 9,62 
Lokalitet 1 Antall I Antall I % 
I samarbeid ined Fi.-Kje.-Te. ble det i lØpet av inakrell- 
sesongen utfØrt analyser ined lieilsyn til fett og fettfritt tnlrrstoff, 
(gl100 g) av makrell. 19 makrellprpver h 20 kg ble analysert. For 
følgende måneder var den gjennoinsnittlige fettprosent: Mai: 12,l 
(2 prøver); juni: 12,7 (4 prøver); juli 15,O (1 prØve); august: 19,8 
(4 prøver); september: 22,5 (3 prøver); oktober: 24,l (5 prdver). 
I slutteil av 1964 ble der tatt ca. 82.000 tonn malzrell under siiurpe- 
fisket etter sild i Skagerak og Nordsjøen. 
I deline forbindelse ble det uiiders@ltt iloeil makrell-snurpefangster 
ved sildoljefabrikker i Egersund, bl. a. for å få rede på eveiltue11 
innblanding av ikke-1tjØnnsmoden makrell i siiurpefailgsteile. 
Tabell 6 viser lei~gdefordelingeii i prØver fra disse fangstene. Det 
fremgår av tabellen at malzrell under 32 cm lengde (iklte IcjØnns- 
moden) bare utgjØr ei1 ganske liteil del av prfivene. 
Skagerak . . . . . 
Nordsjeen . . . . . 
Kystfarvann . . 
Tabell 6. Lengdefordeling i av makrell i snurpefangster levert ved 
sildeoljefabriltker i Egersund 1964. 
STØRJE 
I de to siste sesonger liar størjefisket iklte gitt lØnnsom drift, og 
de aller fleste båter har nå lagt oin til annet fiske i sommermånedeile. 
Grunneil til denne utviltling er en total svikt i rekrutteringen til deil 
del av bestanden vårt fiske er basert på, det vil si alders~uppene 
5-15 år. Årets utbytte ble 1.082 tonn, og undersøkelser av det iland- 
brakte kvantum viste at det fortsatt var årsklassen 1950 som dnilnet 
grunnlaget for fisket. Det foreltom praktisk talt ikke fisk under 10 år, 
et forhold som gir lite håp om ei1 snarlig forbedring i størjefisltet. 
I mai-julli leiet Havforsltniilgsinstituttet MIS «Snorre I» av 
Åltreliamn, utstyrt med ei1 norsk stØrjesilurpenot for et tokt til 
Biskaya. Toktet tok i £Ørste rekke sikte p5 å prØve hvorvidt småstØrja. 
92 3 
1.042 
1.050 
18 
26 
246 
1,95 
2,49 
23,52 
i Biskaya (1-3 års gammel fisk) lot seg fange med snurpenot. I så 
tilfelle var det meningen å utfere et stØrre merkeprogram for å skaffe 
data over beskatningsintensiteten i dette så viktige området. Resultatet 
ble imidlertid negativt, dels på grunn av uvanlig små forekomster av 
stØrje dette år (det franske kvantum i 1964 ble bare 400 tonn som er 
det minste siden fisliet med levende agn ble introdusert), og dels på 
grunn av at fisken som ble observert var svært sky og gikk lite 
konsentrert. 
FLYNDREFISK 
GULLFLYNDRE 
En undersekelse av gullflyndre ble tatt opp igjen på Havforsk- 
ningsinstituttets program for 1964. Noen systematisk undersdkelse 
hadde da ililte vært foretatt siden 1939. Merkinger i tidligere år hadde 
vist at bestanden i lcystområdene var relativt stasjon~er og at utvan- 
dringer til bankområdene forekom svært sparsomt. Reguleringer av 
flyndrefisket har £ra tid til annen, sist i 1957, undergått forandringer, 
særlig med hensyn på fredningstid, uten at disse har vært undkrbygget 
med biologiske undersØltelser. Det var således av interesse å få samlet: 
inn biologiske data for å belyse utnyttelsen av vår flyndrebestand. 
Unders~kelsen ble konsentrert innenfor de viktigste fiskefelt i 
Nord-Norge og SØr-Norge. Området omkring Henningsvnr i Lofoten 
og området utenfor Ålesund ble valgt til nærmere studier. Fra disse 
to områder ble det etablert en månedlig forsendelse av 40-60 kg 
samfengt flyndre for alder-velistanalyser. Disse omfatter 911 fisk fra 
Ålesund og 436 fra Henningsvsr. Det ble dessuten foretatt en del 
lengdeinålinger. 
Gjennoinsilittsvekten av gullflyildre fra Ålesund var 540 gram og 
fra Henniiigsvær 710 g-ram. Gjennomsnittsalderen i fangstene fra 
Ålesund var 4,5 år og fra Henningsvær 5,5 år. 
På hvert område ble det foretatt to merkeforspli, et på gytefeltet 
om våren og et på fangstfeltet. Det ble i alt merket 295 gullflyndrer 
i Henningsværområdet og 400 i Ålesundområdet. 
Forel~piqe beregninger ut fra aldersmateriale og merkeforsØk gir 
en total årkg dgdelighet av gullflyndre i Henningsværområdet på 
ca. 40 prosent og for Ålesundområdet vel 50 prosent. Det synes ikke 
å vnre noen særlig forskjell i gytetid mellom de to pr~veområdene. 
BLÅKVEI TE 
UndersØkelser med leid fartØy ble utfØrt i juni-juli 1964 på to 
lokaliteter, henholdsvis TromsØflaket (7 1 "45'N- 16 O 1 O'@) og Nord- 
vestbanken (70°40'N-16O55'Ø). Bunnliner ble anvendt på 5-600 m 
dyp. Sterk strØm og til dels vanskelige bunnforhold resulterte i bruks- 
tap og småfangster. MerkeforsØlr med Lea-merker, 53 stk. ble merket 
på TromsØflaltet og 147 på Nordvestbanken. Temperaturmålinger 
ved bunnen ble utfØrt på henholdsvis 500 og 600 m dyp og ga som 
resultat henholdsvis ca. 3,25O og ca. 3,75OC på Troms~tlaket og ca. 
4,00° og ca. 4,60°C på Nordvestbanken, Lengdemålinger ble tatt av 
573 stk., 178 otolitter og 275 skjellprØver ble innsamlet og lest. 
Fangstoppgaver for 1964 ble hentet fra Myre i Vesterålen, Grylle- 
fjord og Troms@. Oppgavene omfatter bl. a. fangst pr. tur kombinert 
med ombordtatt agnmengde pr. tur for storparten av fartøyene som 
drev regulert linefiske etter blåkveite denne sommeren. 
ANDRE FISKEARTER 
LODDE 
Som i tidligere år ble det under vintertoktet med F/F «G. O. Sars» 
også gjort fors@k på å få en oversikt over loddeinnsiget, foruten at 
F/F «Nils Lys@» ble disponert til avs~king av lryst- og bankområdene 
utenfor Finnmarkskysten fra januar til april, Loddemengdene i 1964 
var imidlertid små og innsiget ltoin langs russekysten til Varanger- 
området i slutten av februar. Det ble under sesongen samlet inn et 
materiale som omfatter 2.600 lengdemålinger og vel 1.000 otolitter. 
Dessuten ble det merket 814 stvklrer i Varangerfjorden ved begyn- 
nelsen av sesongen. Gytebestanden ~7ar som vanlig dominert av 4-åringer 
(1960-årsklassen), men 5-åringene var også sterkt representert. 
Fra slutten av jnli til begynnelsen av oktober ble det med «C. O. 
Sars» gjort en omfattende undersdkelse av Barentshavet-BjGrnaiya- 
Spitsbergenområdet og kystfarvannene utenfor Nord-Norge. Under 
dette toktet ble det ikke funnet szrlige mengder av lodde. 
UNDERSØKELSER AV IND USTRITRALFANGSTER 
Deil rutinemessige pr@veinnsainling fra fangster landet i Egersund 
er fortsatt, og omfatter nå også otolittmateriale av Øyenpål og mer 
detaljert fangststatistikk. 
UNDERSØKELSENE VED GRØNLAND 
VES TGRØNLA ND 
De hydkografiske unders~kelsene ved VeatgrØnland fortsatte i 
1964 etter samine retningslinjer som tidligere år, men på grunn av 
meget vanskelige isforhold var det ikke mulig å fullfØre det oppsatte 
programmet. Det ble i april-mai 1964. bare tatt fem snitt i området 
Figur 4. Eksempel på apparatur laget ved instituttets eget verksted. Til venstre kali- 
breringstailk for tryl<l<termometie forbundet med kjøleenhet (til hayre) som muliggjør 
kalibrering fra +ZO til + 20" C. 
inellom Nunarsuit og Sukkertoppeii. Dessuten ble det gjort hydro- 
grafiske observasjoner i forbiildelse med alle fiskeforsØli. 
I vestgl-Øillaiidske farvann ble det i april-mai 1964 gjort fislie- 
forsøli med torslteliiie på ni loltaliteter, og i forbiildelse med selek- 
sjoiiseksperimeiiter ble det gjort 21 trålllal. På disse fiskestasjoiiene 
ble det tilsaminen samlet inn biologislie data fra 2.066 torsk. Videre 
ble det på alle lille- og hydroqafislie stasjoner tatt håvtrelik for å 
uildersØke utbredelsen og mengdeil av egg og yngel av torsk. På to 
lokaliteter ble det gjort fislteforsrpk med kveiteline. Det ble samlet 
iiln biologiske data av 31 kveiter mens 33 ble merket. 
ØSTGRØNLAND 
I 1964 var det et tokt til ØstgrØnland i august-september. På 
dette toktet ble det tatt fem hydrografiske snitt hvorav ett strakte 
seg fra Kapp E. Holm i ØstgrØnland til Bjargtangar i Island. 
Bankområdene utenfor Østgrdnland mellom Prins Chr. Sund og 
Angmagssalik ble avs~kt  med ekkolodd for å finne pelagiske torske- 
forekomster, men med negativt resultat. FiskeforsØkene med bunn- 
line ga også et magert utbytte idet en på 13 linestasjoner tilsammen 
bare fikk 172 torsk. Det ble merket 32 kveiter og samlet biologiske 
data av 22. 
SEL 
FJERNE FAR VANN 
I Vesterisen ble isgrenser og selforekomster kartlagt fra hjelpe- 
skipet «Salvator». Merking og innsamliilg av materiale ble utfflrt av 
observatØr ombord i selfangeren «Polarfart», og dessuten deltoli iiisti- 
tuttet i felles norsk-russiske uiiders@kelser av grØiilandzse1 på dette 
feltet, med et russisk fangstfartØy i inai. 
«Polarfart>> avsluttet fangstsesongen i @stisen, og det .ble derfor 
mulig å merke sel og samle biologislk materiale også på d.ette feltet. 
På Newfoundlandfeltet ble det foretatt innsamling av materiale 
- spesielt blodprØver - og inerking ved en observatgr ombord i 
fangstsltuten « Polarhav)). 
Materiale for aldersanalyser og blodprØver ble også samlet i Dan- 
inarkstredet av en representant for instituttet som fikk fg)lge deli 
grØnlandslte fangstskuten «Ejnar h/Iikkelsen» på ltlappmyssfangst j 
dette området i juni. 
En privatfinansiert ekspedisjon med fangstskuten «Polarhav» drev 
forsØltsfangst av sel i drivisen i Weddellhavområdet i Antarktis i sep- 
tember-oktober. En observatdr fra Havforskningsinstituttet fiilgte 
ekspedisjoi-ieii, og samlet data og materiale for biologislte under- 
sekelser av crab'eater-, leopard- og Ross-sel. 
Det ble merket tilsaminen 51 sel i år: 13 unger og 2 ungdyr av 
Izlappmyss og 4 unges av grØnlandsse1 i Vesterisen, 19 klappiriyss- 
unger ved Newfoundland og 10 unger og 2 ungdyr av grØnlandsse1, 
samt 1 snaddunge i @stisen. T o  av de merltede dyr ble gjenfanget 
£Ør fangstsesongens avsliitning. 
Forsdlt ined en ny merketype -  dalto on Jumbo Rototags), - er 
påbegynt. Merlien,e er laget av nylon og festes lettvint med en spesiell 
tang. 'I'ilsammen ble 25 dyr merltet ined de nye merkene, og av disse 
ble 21 dyr også merltet ined de vanlige lialemerlier. De nye meilcenc 
ble provet på 5 klappmyssunger som ble holdt levende i inntil 5 iilier. 
Disse «Rototags» synes å vare vel egnet til merking av sel, og forsgks- 
dyrene viste ingen tegn til å vare plaget av merkingen. ForsØkene 
vil imidlertid bli fortsatt. 
I lØpet av fangstsesongen ble det gjenfanget 4 dyr som var merket 
i 1963. En grØnlandsse1 som var merket i @stisen ble gjenfanget inne 
i ICvitsjØen. De Øvrige ble gjenfanget nær merkelokalitetene. 
Aldersanalyser er gjennomffirt på grunnlag av folgende materiale: 
Klappmyss Danmarksstredet 1963 276 dyr 
1964 308 
GrØnlandssel @stisteil 1964 368 D 
For klappmyss har gjennomsi~ittsalderen i Danmarkstredet siinltet 
£ra 6,l år i 1962 til 4,3 og 4,2 år i 1963 og 1964. Arsklassen 19157 er 
fremdeles forlioldsvis tallrik. Ellers synes fangsten av lzlappmyssunger 
i Vesterisen å ha virket på årslzlasseiles stØrrelse i 1960, 1961 og 1962, 
idet årsklassen 1961 er liten (fangst ca. 47.000 unger) mens arsklassene 
1960 og 1962 er forholdsvis store (fangster ca. 28.000 og ca. 39.000 
unger). 
Det er samlet kranier av 62 klappmyss og 68 grØnlandsse1 for 
museene i Bergen og Trondheim. Dessuten har en samlet materiale 
for andre spesielle i~ndersØkelser som drives av norske og utenlandske 
institutter. 
NORSKEKYSTEN 
Kartleggingen av selforekomstene langs Norskekysten er blitt fort- 
satt. I august ble lzyststrelzningen fra Bergen til Jæren undersØkt, og 
i oktober fortsatte undersØkelsene på strekningen fra Bergen til Stadt. 
Dessuten er det kommet inn en del svar på utsendte spØrresltjemaer. 
Fra Stadt og sydover til FlorØ er det en bra bestand av steinlzobbe. 
Syd for dette området er den mer fåtallig igjen. Den finnes i alle de 
store fjordene på Vestlandet, men her kommer den i konflikt med 
laksefiskerne, og er fåtallig. I Hardangerfjorden f. eks. finnes det nå 
bare ca. 12-15 steinltobber igjen. I den ytre skjærgård er steinkobben 
fåtallig £ra Flor@ til ICarmØy. I området omkring Holtnfjorden er den 
igjen tallrik. Spesielt er der en god bestand ved ICvitsfiy. For resten 
av kysten har en enda bare spredte opplysninger. Det er imidlertid 
klart at steinlzobben er mer tallrik langs SØrlandskysten og i Oslo- 
fjordområdet enn tidligere litteratur gir inntrykk av. 
Bestanden av havert Ølier på Vestlandet syd for Stadt. En har 
således konstatert havert f .  eks. ved ICvitsØy. En havertunge som ble 
merket og sluppet i Bergen havn ble gjenfanget ved Stadt en måned 
senere. 
SEROLOGISKE UNDERSOKELSER 
TORSK 
Ved en nzermere undersdkelse av sera i torsk har en kunnet påvise 
variasjon i transferrinene (jernbindende proteiner) ved hjelp av elek- 
troforese. De molekylære formene er bestemt av et arvelig system med 
5 alleler uten dominans. Disse karakterene vil bli nyttet sammen med 
blod- og hemoglobintyper i studiet av torskepopulasjoner. 
For å lage tilstrekkelig med antisera til populasjonsstudiene har 
en på ny injisert en rekke kaniner. Det har vist seq at kaninene bare 
produserer de spesielle antistoffcne når tilhØrende antigener er til 
stede på de injiserte blodceller. 
En frekvensanalyse av blod-, hemoglobin- og transferrintyper av 
prdver tatt på Norskekysten og i Barentshavet, viser at bestanden av 
torsk ikke er genetisk homogen. 
SEL 
Arbeidet med blodtyper har gitt få positive resultater og en er i 
tvil om hvorvidt arbeidet bdr fortsette, idet det er vanskelig å skaffe 
friskt materiale. Blod £ra seks nye klappmyss er nyttet til absorbsjoner 
av tidligere fremstilte kaninantisera, og blod fra tre dyr er benyttet 
til injeksjon av kaniner. De generelle antistoffer er meget sterke, men 
en har ikke funnet nye spesifikke antistoffer. 
I alt 200 hemoglobinprøver av grgnlandssel og 150 av klappmyss, 
alle fra Newfoundland, er analysert ved elektroforese. Awikende 
hemoglobiner er ikke fiinnet hos klapprnyss og bare 110s &n gr6nlands- 
sel. Selv om liemoglobintypene sannsynli~vis er genetisk kontrollert, 
er avviltene altfor få til at hemoglobinene kan brukes i populasjons- 
undersØltelsene. Arbeidet med elektroforese av hemoglobiner regnes 
derfor som avsluttet. 
Serumprøver av tilsammen 540 grØnlandsse1 er analysert ved elek- 
troforese, og arvelige forslzjeller er påvist i transferrinene. En har 
funnet statistisk sikre frekvensforskjeller mellom prgver fra New- 
Eoundland og prover fra de andre felt, men de freltvensforskjeller 
en har funnet mellom prøver fra Vesterisen, @stisen og ICvitsjØen er 
ikke statistisk sikre. Det er derfor nØdvendig å samle et stØrre inate- 
riale av grgnlandssel fra disse tre felt. 
Hos klappmyss er det påvist individuelle variasjoner i hapto- 
globinene i prp\er fra voksne dyr, og disse vaiaiasjoner synes å vzre 
genetisk kontrollert. Det innsamlede materiale er ikke ferdig ana- 
lysert, men forelflpig ser det ut til å vzre en viss frekvensforskjell 
mellom prdver fra Newfoundland og prøver fra Ilanmarkstredet/ 
Vesterisen. Det er også funnet andre individuelle forskjeller i serum- 
proteinene hos klappmyss, men forelØpig kan en iklze si noe om 
hvorvidt disse er arvelig bestemt. For det videre arbeid vil det vzre 
iledvendig å samle flere serumprØver av voksne klappmyss i Vesterisen 
og Daninarkstredet. 
Individuelle variasjoner som saiincynligvis er arvelige, er også 
funnet i serumprØver fra snadd og storkobbe. Det innsamlede mate- 
riale er imidlertid for lite til at resultatene kan bearbeides statistisk. 
Med henblikk på pop~~lasjonsundersØkelsene vil clet videre arbeid 
ined blodundersØkelser bli konsentrert oin elektroforese av seriim- 
proteiner. 
FYSIOLOGISICE UNDERSØKELSER 
Arbeidet med Lernea som parasitt på torsk fortsetter. 
I juni-juli ble det utfØrt fysiologiske undersØkelser på niser i sam- 
arbeid med de amerikanske forskere J. W. Icanwisher og H. A. 
Bald~vin. Den sistnevnte hadde konstruert en elektrokardiograf (figur 
5 )  som overfØrer elelztrolzardiogrammei~e akustisk fra frittsvØminende 
dyr. Dette er fØrste gang slike data er overfØrt fra frittsvØmmende 
niser. 
I desember ble det utfØrt en transport av levende torsk fra Trond- 
lieim til Stockholm etter Siiildnes og Taylors prinsipp (Sundnes and 
Taylor 1964). ForsØket viste at metoden er fullt anvendbar i praksis 
og at transportdistansen derved kan Økes betraktelig. 
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Figur 5. Elektrolrardiograf med altustislr sender brukt i fysiologislre 
undersokelser av marine pattedyr. 
PERSONALET 
Ved Havforskningsinstituttet var følgende ansatt pr. 31. desember 1964: 
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5 Konstituert som vitenskapelig assistent I 
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havforskerassistent 111 
8 Fast ansatt ved instituttet i 1964 
9 Vikar under Torheims permisjon 
'0 Sykepermisjon 
11 Vikar under Ulleviks permisjon 
12 Konstituert som havforskerassistent 111 under Bostrøms permisjon 
l3 Tjenestegjør som ekstraordinær havforskerassistent 
14 Konstituert som instrumentsjef fra 1. mars 
16 Opprykk til instrumentoperatør fra 9. juni 
1Vika r  under henholdsvis Vestnes og Bjerkes permisjoner 
På havforskningsfartøyene var disse ansatt: 
Myrseth, Petter Kaptein 
Sætre, Dagfinn c< 
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Lunde, Anders Overstyrmann 
Veivåg, Monrad N 
Hufthammer, Hans Maskinsjef 
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Dessuten var ca. 60 mannskaper forhyrt på fartøyene, 
Videre var det 28 midlertidig ansatte ved instituttet: 
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Stålesen, Olav 
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Haulraas, Olga 
Heggholmen, Roy 
Langenes, Ågot 
Moe, Eva Middelthon 
Myklevoll, Sigmund 
Strand, Elsa 
Strømsnes, Kjell 
Thune, Olc Johan 
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Monsen, Finn 
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Martinsen, Otto 
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Øpstad, Oddrun 
Chruickshank, Oddvar 
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IContorassistent 
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Havforslter Gunnar Sælersdal sluttet 1. januar. ILonstrulttØr 
ICristiail ha. Wilhelmseil avgiltk ved d ~ d e n  16. januar. ICoiitorassistent 
Jol-unn Vevle sluttet 5. september. ILontorassistent Inger E. Liborg 
sluttet etter vikariater 14. mars. 
Fglgende funksjonærer har hatt permisjoner i 1964 for å arbeide 
ved aiidre institusjoner eller forskningsprosjekter: 
Vitensltapelig assistent BjØrn Berland har fortsatt vært engasjert 
son1 senior lecturer of zoology ved IL~varne Nltrumah Ulliversity of 
Science and Technology, ILumasi, Ghana. Havforsker Arvid Hylen 
holdt i april et 10 dagers kurs i populasjonsdynamiklt for hovedfag- 
studerende i marin biologi ved Universitetet i Oslo. Havforsker 
Rikard LjØen arbeidet ved Instituto Oceaiiografico, Universidad de 
Oriente, CumanA, Venezuela, til 1. april. Vitenskapelig assistent Ulf 
Lie har fortsatt arbeidet med bunndyrundersdkelser ved University 
of T/Vashingtoil, Seattle, U.S.A. Viteilsltapelig assistent Dag MØller 
hadde permisjon til 19. juli for å tjenestegjØre som lektor ved Statens 
lærersltole, Bergen, men fortsatte samtidig de serologislte undersgkelser 
av torsk ved Havforsltningsinstitnttet. Vitenskapelig assistent Karsten 
H.  Palmork har hatt perinisjon fra 26. august for å arbeide ved 
Cheinistry Departement, University of Biriniilgham, Birmingham, 
England, med stipend fra Norges teknisk-naturvitenskapelige forsk- 
ningsråd. Havforsker Gunnar Sundnes har hatt permisjon fra l .  august 
for å overta stillingen som rektor ved Statens fiskarfagskole, Trond- 
heiin. Instrumentsjef Gudmund Vestnes liar hatt permisjon fra 1. 
mars for å arbeide som akustisk ekspert ved Institutt for fislteriut- 
viltliiig i Chile (F.A.O. «Specia1 Fund, Project Chile»). Havforsker 
Kristian Fredrik Wiborg har i 1964 arbeidet som scientist-translator 
ved Biological Scieiices Con~muiiication Project (B.S.C.P.) i IVashing- 
ton, D.C., U.S.A. 
MØTER OG TJENESTEREISER 
Januar: ICNAF Enviroilmental Symposium i Roma. Fra instituttet 
deltok Eggvin, Midttun og Sundnes. 
Februar: Eggvin deltok i moter i FAO's arbeidsltomitt! i Roma. 
Berge og Garlung deltok i kurs ved Nederlandsk-norsk reaktor- 
skole, Institutt for atomenergi, Icjeller. 
Eggvin deltok i årsmotet i Den nasjonale komite for geodesi 
og geofysikk i Oslo. 
Mars: B. Rasmussen deltok i konferanser med kanadislte myndiglieter 
i Otta~va angående utvidelse av den kanadiske fiskerigrense, 
April: På et mØte i Atlanto-Scandian Herring Worlting Group i 
Reykjavik deltolt Devold, Dahl, Dragesund, Hognestad og Qstvedt. 
B. Rasmussen deltok i mØte i Dansk-norsk-svensk skalldyr- 
kommisjon for Sltagerak i GØteborg. 
S. Olsen deltok i mote i ICES Statistical News-Letter Workiilg 
Group i Ijmuiden. 
Mai: S. Olseil deltok i mØte for ICES Liaison Committee 0% Co-opted 
Members i Ijmuiden. 
Devold holdt foredrag ved Ferkingltad fiskarlags 40 års jubi- 
leum i Icopervik. 
Eggvin deltolt i IGY Working Groups mØte i Iciel. 
På inØtet i Kommisjonen for den nordgstatlantiske fiskeri- 
konvensjon (NEAFC) i Haag deltok S. Olsen. 
Deil internasjonale kommisjon for fisket i det nordvestlige 
Atlanterhav (ICNAF) lioldt sitt årsmØte i Hamburg. Bratberg og 
S. Olsen deltok fra instituttet. 
Juni: Eggvin deltok på mØte i The Intergovernmental Oceanographic 
Coinmission (IOC) i Paris. 
Hamre deltok i FAO Expert Panel for the Facilitation of 'Tuna 
Researcli i Roma. 
B. Rasmusseil deltok som delegert i det 3. konsultative mote 
vedrørende Antarlitistraktaten i Brussel. 
B. Rasmussen deltok også i forhandlinger med Storbritannia i 
London vedrqirende overgangsrettigheter for norske fiskefartØyer 
innenfor den britiske fiskeripeilse. 
Devold holdt foredrag under årsmøtet i Studieselskapet for 
nordiiorsk næriiigsliv i Sortland. 
På den nordiske £islierilioi~ferailse i Reykjavik deltok Aase og 
Devold. 
Hof£ holdt et seks dagers kurs ved Gi-avdal fisltarfagskole. 
Juli: Berge deltok i møter i Paris i OECD, ENEA, Steering Comrnittee 
for Nuclear Energy, Health and Safety Subcommittee, Restricted 
Group for the Study of Probleins relating to Radioactive Waste 
Disposal into the North Sea. 
August: Norske havforskeres forening holdt sitt årsmøte på Geilo med 
Berge, Devold, Hylen, LjØen, Midttun, S. Olsen og gstvedt som 
deltakere fra instituttet. 
September: Devold deltok i møte i Icøbenhavn for fastsettelse av 
konvensjon for ICES. 
Oktober: B. Rasmussen deltok i £orhaildlinger i Ottawa vedrørende 
den kanadislte fiskerigrense. 
For planlegging av arbeidet i ICES Worlting Group oil Arctic 
Fisheries var Hylen ved Fisheries Laboratory, Lowestoft. 
På mØtene i Det internasjonale havforskningsråd (TCES) i 
København deltok Bratberg, Devold, Dragesund, Eggvin, Gun- 
dersen, Hainre, Hylen, S. Olsen og Østvedt. 
November: Eggvin deltok i mØte i Norges alineiivitenskapelige forsk- 
ninssråd i Oslo. 
Dragesund holdt foredrag i Sogn og Fjordane fiskarlag i Måldy. 
Berge deltok i møte i Statens strålehygieniske råd i Oslo. 
Devold holdt foredrag på Icvitscily fiskarlags årsmØte på Kvitsøy. 
S. Olsen deltok i utarbeidelse av endelig rapport fra ICES Coal- 
fish Working Group ved Fisheries Laboratory, Lowestoft. 
Desember: B. Rasinussen og oritsland deltok i Selfangstrådets årsmØte 
i Oslo. 
Eggviil deltok i inØte i Den geofysiske kommisjon i Oslo. 
(aritsland mØtte som delegert ved 7. sesjon i Selfangstkommi. 
sjoiieii for den ilordØstlige del av Atlanterhavet i Moskva. 
B. Rasmussen deltok som foredragsholder i kurs om ferskfisk- 
kontroll i Bodø. 
Følgende inØter og kurs har vært holdt i instituttets lokaler: 
Januar: Universitetets geofysiske institutt syinposiuin med 50 deltakere. 
April: MØte i ICES Working Group on the Experiinental Herring 
Sclieme. FØlgende deltok: 0. Dahl og F. Devold, Norge, Arni 
Fridrikson, Danmark, G. Hempel, Tyskland, I<. Popp h'iadsen, 
Danmark, B. B. Parrish, Skottland og 0. J. Qstvedt, Norge. 
Mai: Internasjonalt møte om undersgkelser av radioaktivitet i sjØ- 
vann og marine organismer. FØlgende deltok: Grim Berge, Norge, 
W. Feldt, Tyskland, R. J. Garner, U.I'L., T. Hvinden og R. Ljøen, 
Norge, M. Phillips, Eilgland, J. Sch~vibach og G. Toinczak, Tysk- 
land, og E. Wallanscheli, Frankrike. 
GJESTENDE FORSKERE OG ANDRE BESØKENDE 
FØlgende forskere arbeidet ved instituttet i lengre perioder: 
Cand. mag. Gunnar Nævdal, Universitetet i Bergen, har hatt 
arbeidsplass ved instituttet for å arbeide med serologiske under- 
sokelser av sel. 
Amanuensis Hans Nordeiig, Ulliversitet i Oslo, har fortsatt ar- 
beidet ined vandringsinekanikli hos anadrome laksefisk. 
Cand. mag. ILjell Olsen, Universitetet i Oslo, har siden januar 
arbeidet med målinger av lydterskel hos torske£isk. 
Stipendiat Dr. Aly Mahmoud El-Maghraby, Department of Oceano- 
graphy, Alexandria University, arbeidet ved instituttet i tiden 25. 
februar-30. november. 
FØlgende bes~kte instituttet i kortere tidsrom: 
Januar: Mr. Baars, Holland, for konferanser om seismiske under- 
sgkelser i NordsjØeii. 
Professor Ole A. Mathiesen, University of Washington, Seattle. 
Prosektor John ILrog og stud. real. N. A. Øritslaiid, Universi- 
tetet i Oslo, for fysiologiske undersdkelser av sel. 
Mr. John J .  Burns, Alaska Department of Fish and Game, 
Nome, Alaska, for konferanser om metodikk i selunders@kelsene. 
Februar: FAO-stipendiat Mr. Alfredo Freyre Villafane, Peru. 
IConservator JØrgen A. Pedersen, Zoologisk museum, Oslo, for 
lionferailser om villininkens ernæring på kysten. 
April: Dr. David de Griffith, Fisheries Division, Departmeiit of 
Lands, Dublin. 
Mr. Tarr, Vancouver. 
Statsråd Magnus Anderseil og statssekretær Trygve Hoem. 
ILorrespondent Mogens Bryde, Ritzaus Bureau, Danmark. 
Forsliere fra de sovjetrussiske £orskilingsskip «Oceanograf» o-; 
»Aisberg». 
Mai: Superintendeilt Ho~vard R. Hays, Highland Park Zoological 
Gardens, Pittsburgh. 
Herr Ljamin Judanov og andre forskere fra det sovjetrussisltc. 
forskningsskip ((Acadeinician I<nipovich». 
Juni: Professor Dr. P. F. Scholander, Scripps Institutioil of Oceano- 
g-raphy, La Jolla. 
Mr. P. George, The Indo-Nor~vegiail Project, India. 
Dr. Rolf Vik, Ulliversitetet i Oslo, for eksperimentelle under- 
sØlielser av parasitter i sel. 
Juli: Dr. David E. Sergeailt, Arctic Biological Laboratory, Fisl-ieries 
Research Board of Canada, Montreal. 
Dr. John ICan~visher, Woods Hole Oceaiiographic Institutioil, 
Woods Hole. 
Cand. mag. N. A. Øritsland, Universitetet i Oslo, for fysiolog 
iske ~indersØkelser av sel. 
August: UNESCO-stipendiat Mr. T. Tholassiliilgain, Research Officer 
med tilknytilii~g til Det norsk-indiske hjelpeprogram, India. 
September: O. J .  Haram, B.Sc., The Uiiiversity of Liverpool. 
FAO-stipendiat Mr. Martiil Alabi Mensah, Ghana. 
Professor Dr. Fritz Gessner, Dr. L. Hammer, Dr. H. Sch~veilke 
og 15 studenter fra Institut fiir Meereskunde der Universitiit ICiel. 
Oktober: Den sovjetrussiske delegasjoil til livalfangstkoilferanseil i 
Oslo, under ledelse av viseformanileil i Den sovjetrussiske fiskeri- 
komite, herr N. V. Sukhurutjeillto. 
November: Laborator Bernt I. Dybern, Havfisltelaboratoriet, Lysekil, 
for orientering oin merkeilietoder for Itrabbe og hummer og 
fiske etter krabbe med ruser. 
Biolog Per HØst, Oslo, for filmopptak ved Alzvariet. 
FØrste viseminister for havflåten i USSR, herr Jurij Savinov, 
viteilskapelig medarbeider ved Institutt for verdeiisØltonoini i 
Moskva, herr Sergei Novoselov og fØrsteseliretær i Deil sovjetiske 
handelsdelegasjon, herr Abranov. 
Norges teltnisk-natiirviteilskapelige forsltilingsråd leiet fortsatt 
lokaler ved instituttet for elzsperimentelt arbeid i plasmafysiltli inntil 
sommeren 1964. 
OVERSIKT OVER TOKTER 
Fartøy Tidsrom 
1511 -2411 
. - 
29/1 .- 212 
- 
. . 
412 -2 112 
2412 -1 113 
Område 
Norskehavet med Norske 
kysten og Skagerak. 
Fortsettelse av oven- 
nevnte tokt. 
Fortsettelse av 
ovennevnte tokt. 
Fortsettelse av 
ovennevnte tokt 
Vestgrønland I 
Kystfarvamene 
Skagerak -Vesterålen. 
Norskehavet, Island, 
Norskekysten. 
Toktskifte i Reykjavik. 
Østgrønland 
Skagerak -Kattegat 
(24-2619 og 3 4 / 1 0 ) ,  
København (2719 -2110) 
l 
l Helgelandskysten I 
Oppgaver 
Kartlegging av sildeimsiget. Hydro- 
grafi. 
-<< - 
Torske- og kveiteundersøkelser. Hy- 
grafi. 
Strømmåling. Hydrografi. 
Sildeundersøkelser 
Torske- og kveiteundersøkelser. Hy. 
drografi. 
Sildeundersøkelser, Hydrografi. 
Møte i Det Internasjonale Havf-råd. 
Sildeundersøkelser og merking. Hy- 
drografi. 
Deltakere 
Bjerke, Chruickshank, Deuold, 
Løtvedt, Torheim, Vestnes. 
Bjerke, Chruickshank, Devold, 
Haraldsvik, B. Johansen, Løtvedt. 
Bjerke, Brynildsen, Chruickshank, 
Deuold, Løtvedt. 
Amdal (5 -1 113). Bjerke, Bostrom 
(2812 -1 1/3), Brynildsen, Chruick- 
shank, Devold, Løtvedt, Sangolt (10- 
l 1/31. l Bratberg, Brynildsen, Chruickshank, + 
Frøland, Løtvedt, Nakken. O 
Agdestein, Arndal, Andersen, Blind- I 
heim, Brynildsen, Kismul, Ljoen, Myr- 
land. 
Agdestein, Bjerke, Chruickshank, De- 
vold, Løtvedt, Øvretveit. 
Agdestein, Blidheim, Bratberg, Bry- 
nildsen, Chruickshank, Øvretveit. 
Agdestein, Bakken (2419 -41 lo), 
Bjerke, Blindheim (2419 4 / 1 0 ) ,  
Brynildsen, Dahl, Devold, El Maghra- 
by, Haraldsvik, Lahn -Johannessen 
(2419 4 1 1  O), Nakken (2419 -411 0). 
Agdestein, Bjerke, Bostrøm, Chru- 
ickshank, Deuold, Løtvedt, G. Sangolt. 
Fartøy Tidsrom 
16/11 -10112 
20/1 -2911 
712 - 813 
813 -2413 
314 -29/4 
2715 -2516 
1617 -1418 
26/8 - 5/10 
Område Deltakere 
Frøya-Lofoten, fra 2/12 
også kystbankene 
Lofoten -Møre. 
Storegga - 
Haltenbanken. 
Lofoten -Barentshavet. 
Toktskifte i Svolvær. 
Djuphavet utenfor Lo 
foten, Vesteralen og 
Troms, Bankene utenfo 
Lofoten og Vesterålen 
Vestfj. 
Finnmarkskysten, Syd- 
østlige Barentshav. 
Norskehavet, Island - 
Jan Mayen. 
Barentshavet, Bjørnøya - 
Vest-Spitsbergen. 
Norskekysten, Bjørnøya- 
Vest-Spitsbergen. 
Barentshavet. 
Opplodding av bankene og egga i 
anl. nye fiskerikart. Fiske- og merke- 
torsøk. 
Seiundersøkelser. Hydrografi. 
Skrei- og loddeunders. Hydrografi. 
Hydrografi. 
Hydrografi, ekkokartlegging, 
eksperiment med ekkolodd og under- 
vannskamera. Fiskeforsøk etter torsk, 
hyse og lodde. 
Silde- og planktonundersøkelser. Hy- 
drografi. 
Kartlegge utbredelsen av lodde, og 
yngel av sild, torsk, hyse og lodde. 
Hydrografi. 
Kartlegge forekomster av silde-, 
torske- og hyseyngel samt utbredelsen 
av eldre årsklasser sild. Prøver, 
merking. 
Agdestein, Bostrirm, Brynildsen, H. E. 
Olsen (2 -10/12). Stålesen (2 -10112). 
Agdestein, Brynildsen, Hoff, Lahn- 
Johannessen, Monstad, S. Olsen, 
Stålesen. 
Agdestein, Bostrøm (7 -23/2), Hoff, 
Johansen, Lauvås, S. Olsen, W. Ras- 
mussen, Stålesen. 
Agdestein, Egguin (15 -24/3), Hoff, 
Johansen, Kismul, Lygren, Myrland. 1 l 
Agdestein, Amdal, Bostrøm, Hoff, 
I 
Johansen, Lauvås (3 -7/4), Lygren, 
Midttun. 
Chruickshank, Dahl, Danielsen, Jo- 
hansen, Løtvedt, Rosenvold, Tveite, 
Østuedt. 
Amdal, Bostrøm (1617 -1 1/8), Hoff, 
Monstad (2117-14/8), H. E. Olsen, 
S. Olsen, W. Rasmussen. 
Amdal, Bostrøm, Dragesund (2618 - 
22/9), Eikrem, Heggholmen, Hoff, 
Hognestad (1819 -3/10), Martinsen, 
G. Sangolt. 
Fartøy 
«G. O. Sars» 
«Peder Rsnnestad 
Tidsrom Område 
Shetland, Orknøyene, 
Hebridene. 
Møre -Øst-Island, Fær. 
øyane. 
Karmøy -Egersund, 
Skagerakkysten. 
Karmøy -Egersund, 
Skagerakkysteil. 
Lofoten og Møre. 
Nordsjøen, Skagerak. 
Fortsettelse av 
ovennevnte tokt. 
Vestlandsfjordene. 
Færøyane -Shetlands- 
renna. 
Norskekysten, Nordsjøen 
Skagerak. 
Fortsettelse av 
ovennevnte tokt. 
Sogne- og Hardanger- 
fjorden. 
Bergensdistriktet. 
Sognefjorden. 
Sognefjorden. 
Oppgaver Deltakere 
Merking av pigghå. 
Sildeundersøkelser. Hydrografi. 
Pigghåmdersøkelser. 
Pigghåundersøkelser. 
Prøvetaking og merking av notfanget 
torsk. 
Lokalisering av makrellinnsiget. 
Fiskeforsøk, merking og hydrografi. 
-<< - 
Brislingmerking og undersøkelser. 
Fløytlineforsøk. Pigghåmerking. 
Makrellmerking, Størjeundersøkel- 
ser. Hydrografi. 
-<< - 
Silde- og brislingundersøkelser. 
Krabbe- og hummerundersøkelser. 
Pigghåundersøkelser. Lysefangster. 
Undersøkelser av lysefangster. 
Aasen, Amdal, Askeland, Brynildsen, 
Myklevold, Strømsnes. 
Amdal, Chruickshank, Hoff, Martin- 
sen, F. Monsen, O. J. Østuedt. 
Aasen (1 5 -2 1 / l) ,  Askeland, Strøms- 
nes. 
Askeland, Strømsnes. 
Annaniassen, Bratland, Haugland 
(2412 -313, 813 -1513, 19 -3013, 5 - 
1014). Hylen (2412 -1313) .Nilsen (2412 
-913, 14-1813, 2213, 26-3113, 1 - 
1014). Stålesen (9 -1013). I 
Revheim, Strømsnes, Tvedt. iP I0 
-<< - 
I 
Bakken, Heggholmen, Knapstad. 
Aasen, Dommasnes, Myklevoll. 
Hamre, Nilsen, Revheim, Strømsnes. 
Nilsen, Revheim, Strømsnes. 
Haugland, Heggholmen, I. Sangolt, 
Øynes. 
Gundersen, Indrevær. 
Aasen, Askeland, Heggholmen, Øynes. 
Heggholmen, SV. Sivertsen, Øynes. 
Fartøy 
<&d» 
«G. M. Danneuig 
« Nordf isk» 
Akvariebåten 
-G - 
«G. M. Danneuig 
I Tidsrom 
213 
216 - 516 
10/6 
1816 -19j6 
2316 
2916 
2417 -2618 
Område 
Hjeltefjorden. 
Vestlandet. 
-« - 
-« - 
-« - 
-« - 
-<< - 
-« - 
-« - 
Onarheim. 
Vestlandet. 
-« - 
Fjellspollen. 
Hjeltefjorden. 
-« - 
-« - 
-« - 
-<< - 
Skagerak. 
Skagerak. 
Bergensdistriktet. 
Fjellspollen. 
Sørlandet, Vestlandet. 
Oppgaver 
Krabbe. 
Hummer. 
-« - 
-« - 
-« - 
-« - 
Brisling. 
Krabbe og hummer. 
-<< - 
Mussamerking, overlevningsforsøk. 
Krabbe og hummer. 
-« - 
Hydrografi, plankton. 
Krabbe og hummer. 
-« - 
-« - 
-« - 
-« - 
Sildemerking. 
Bathytermografmålinger, Snurpe- 
fisket. 
Småseiundersøkelser. 
Sildeundersøkelser. 
Hydrografiske und. 
Deltakere 
Gundersen, Øynes.. 
-«- 
-« - 
Gundersen (2417 -718, 23 -26/8), 
Haugland (10 -1518, 17 -22/8), Øy- 
nes (3 -918, 17 -2618). 
Dybern, Gundersen, Indrevær, Øynes. 
Gundersen, Indrevær, G. Sangolt. 
Chruickshank, G. Sangolt. 
Gundersen, Haugland, Heggholmen, 1 
Indrevær. +b u3 
-« - 
Dahl, G. Sangolt, Østuedt, Øynes I 
(2711 l). 
Gundersen, Haugland, Indrevær. 
- « - 
-« - 
Martinsen, G. Sangolt. 
Hamre. 
Lauvås, I. Sangolt. 
Dahl, G. Sangolt. 
K-jelstrup-Olsen. 
Akvariebåten 
Brønnbåt 
Akvariebåten 
«Polarhav» 
«Dagfinn» 
<t Trenabanken» 
«Polarfart» 
Akvariebåten 
-« - 
«Helland Hansen): 
Akvariebåten 
Tidsrom 
1212 -13/2 
1412 
1712 
2012 -1115 
2312 -2412 
413 - 713 
9/3 - 1413 
1613 -1813 
3 113 - 414 
1013 -13/3 
1913 -2113 
23/3 -2513 
1013 - 315 
1213 -1513 
1213 -2013 
1313 -2315 
1813 
20/3 
114 -1614 
114 -2914 
1314 - 515 
914 
Område 
Heiermarkpollen. 
Bergensdistriktet. 
-« - 
Newfoundland. 
Trøndelag. 
Lofoten. 
-« - 
-« - 
-« - 
-« - 
-« - 
-« - 
Vesterisen. 
Lofoten. 
V. Vinnesvåg. 
Vest- og Østisen. 
Bergensdistriktet 
-« - 
Nordsjøen, Skagerak. 
Norskehavet, Møre - 
Andenes. 
Kystbankene 
Stadt -Hekkingen. 
Bergensdistriktet. 
Oppgaver 
Sildeundersøkelser. 
Fiskemerking. 
Innsaml. flyndremateriale. 
Selundersøkelser. 
Parasittundersøkelser. 
Prøvetaking og merking av notfanget 
torsk. 
-« - 
-« - 
-<< - 
-« - 
-« - 
-<< - 
Selundersøkelser, hjelpetjenesten. 
Flyndremerking. 
Sildemerking. 
Selundersøkelser. 
Innsaml. flyndremateriale. 
Lokalisering av makrellinnsiget. 
Fiskeforsøk, merking og hydrografi. 
Sildeleting med meldetjeneste, silde- 
merking og innsarnl. av sildelarver. 
Innsamling av sildelarver og plankton 
Innsamling av plankton. 
Deltakere 
Dahl, G. Sangolt. 
Annaniassen, Nilsen. 
I. Sangolt, Solemdal, Tvedt. 
G. Nævdal. 
G. Sundnes. 
Haugland. 
-« - 
-«- 
Nilsen. 
-« - 
-<< - 
I 
l+ Øritsland. l+ 
Stålesen. 
Arndal, Bjerke, Brynildsen (12 -1513) I 
Chruickshank, Hufthammar, Mar- 
tinsen (16 -20/3), G. Sangolt. 
Øynes. 
I .  Sangolt. 
-« - 
Revheim, Strømsnes. 
G. Sangolt. 
Dragesund, El Maghraby, Hegghol- 
men, Martinsen. 
I. Sangolt. 
Fartøy 1 Tidsrom 1 Område I Oppgaver I Deltakere 
I I I I 
Akvariebåten 
-« - 
« Vågsvekteren)) 
«Glimt» 
«Chistofiol» 
Akvariebåten 
«Dagfinn» 
«Snorre I»  
«Nils L y s m  
« Vågsuekteren» 
«Brislingen» 
Sjekte 
«Ej,ar 
Mikkelsen» 
Akvariebåten 
«Edith» 
Lindåspollen I 
Fjellspollen. l 
Bergensdistriktet. 
Hjeltefjorden. 
Møredistriktet. 
Vesterisen. 
Lindås-, Fjells- og Heier. 
markpollen. 
Trøndelag. 
Biskaya. 
Nord-Norge. 
Bergensdistriktet. 
Vestlandsfjordene. 
Farsunddistriktet. 
Danmarkstredet. 
Bergensdistriktet. 
Kysten Sandnessjøen - 
nordover. 
Møredistriktet. 
Lofoten. 
Bergensdistriktet. 
Lofoten. 
FugIøybanken, Tromsøfl 
Vestlandsfjordene. 
Befaring. 
Befaring. 
Innsamling av plankton. 
Prøve sambands(radio)materiell. 
Flyndremerkiig. 
Selundersøkelser. 
Hydrografi og plankton. 
Torskemerking. 
Størjeundersøkelser. Forsøksfiske. 
Feitsildundersøkelser. 
Transport av nise. 
Brisliigmerking og undersøkelser. 
Makrellmerkiig. 
Selundersøkelser. 
Innsamling av skjell. 
Hummer. 
Flyndre- og torskemerking. 
Seimerking. 
Transport av nise. 
Flyndre-, torske- og kveitemerking. 
BIåkveiteundersøkelser. Hydrografi. 
Makrellundersøkelser. 
Trådløs overføring av dybdemålinger 
på redskap etc. 
Dahl, Devold, Fridrikson, Popp Mad- 
sen, I. Sangolt. 
dr. Hempel, dr. Parrish, I. Sangolt, 
Østvedt. 
I. Sangolt. 
G. Sundnes. 
Stålesen. 
Øritsland. 
Dahl, G. Sangolt. 
Sundnes. 
Hamre (1915 -6/6) ,  Nakken. 
G. Sangolt. I 
Sundnes, Indrevær. 
Bakken, Heggholmen, Knapstad. 
Revheim, Strømsnes. 
I 
Nævdal. 
I. Sangolt. 
Indrevær (1316 -19/7), Steine. 
Stålesen. 
Stålesen. 
Sundnes. 
Stålesen. 
Kalvenes, Lahn-Jahannessen. 
Askeland (3016 -17/7), Revheirn. 
Sundnes. 
Fartøy 
«Nordlys» 
Motorbåt 
«Brislingen» 
<<Nils Lys@» 
«SoLfrid ID 
Motorbåt 
<#olarhav» 
«G. Knudsen» 
«Glimt» 
«Kampegga» 
«Håkon» 
«Jan Robert» 
Akvariebåten 
«Asterias» 
Akvariebåten 
«Hekktind» 
Landstasjoner 
Tidsrom 
2417 -3117 
15/7 -17/7 
,717 -1418 
2917 - 419 
4/8 -2018 
518 - 818 
1218 - l l / l l  
719 -1819 
419 - 519 
1119 -1219 
1319 -1519 
1719 -2219 
13/10-14/10 
25110-13/11 
711 1-10/11 
lO/ll -2211 1 
911 -1711 
215 - 616 
415 - 6/5 
25110- 4/12 
5111- 9/11 
1112- 8/12 
Område 
Lindåspollen. 
Sunnhordland og 
Rogaland. 
Finnmark. 
Nordsjøen. 
Fjellspollen. 
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I 1964 er utgitt ett nummer (Vol. 13, No. 7) av Fiskeridirektoratets 
Skrifter, Serie HavundersØkelsel; og syv numre av serien Fisken og 
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